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2018年度　聖学院大学総合研究所主催
人間福祉スーパービジョンセンター
共催：人間福祉学科・SW-net
第22回　ピア・スーパービジョン
  ◆対談
「ソーシャルワークにおける
　　　   スーパービジョン」
実施結果―アンケート集計結果概要
日時　2018年10月13日（土）13：30 〜 16：30
場所　聖学院大学 4 号館 4 階4402教室
【プログラム】
　挨拶　　　中村磐男（聖学院大学名誉教授）
　講師紹介　相川章子（聖学院大学心理福祉学部
教授、同大学人間福祉スー
パービジョンセンター長）
　総合司会　山田裕太（SW-net）
　対談
　　大野和男（社会福祉士・精神保健福祉士、
NPO法人ドレミファ会副理事長）
　　柏木　昭（聖学院大学名誉教授、同大学総合
研究所名誉教授、公益社団法人日
本精神保健福祉士協会名誉会長、
聖学院大学人間福祉スーパービ
ジョンセンター顧問）
　コーディネーター
　　相川章子（聖学院大学心理福祉学部教授）
　ピア・スーパービジョン
　　導入　SW-net
　　グループ・ディスカッション
　総まとめ
【結果の概要】
　参加者数・実施状況
　参加者は28名。内、アンケート回答者は16名。
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保健･医療･福祉現場や企業で対人援助の仕事をしている方々へ
人間福祉スーパービジョンセンターのご案内
対人支援の現場でよりよい対人支援を展開するための「スーパービジョン」をご存じですか。当
センターでは、さまざまな対人支援の現場で働く人に対し、経験豊富なスーパーバイザーが困っ
ている事例などについて耳を傾け、ともに考え、一人ひとりの成長を支える「スーパービジョン」
の機会を提供しています。
【主なプログラム】
　　個別スーパービジョン  　グループスーパービジョン
　　研修交流会（ピア・スーパービジョン） 　スーパーバイザー支援制度
詳細は、聖学院大学総合研究所のHP（https://www.seigresearch.jp/）を
参照いただくか、直接お問い合わせください。
TEL：048-725-5524　FAX：048-781-0421　E-mail：research@seigakuin-univ.ac.jp
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